





Lampiran 1 Analisis Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Profil Resiko 84 .00 6.37 1.6676 1.29267 
Good Corporate 
Governance 
84 1.02 2.71 1.6370 .29983 
Rentabilitas 84 .00 4.46 2.0946 1.06779 
Permodalan 84 10.44 26.21 19.0689 4.05749 
Nilai Perusahaan 84 .40 4.20 1.6095 .99476 












Lampiran 2 Uji Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .615a .378 .347 .49505 1.842 
a. Predictors: (Constant), Permodalan, Good Corporate Governance, Profil Resiko, Rentabilitas 
b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 
 
Lampiran 3 Uji F 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 11.787 4 2.947 12.024 .000b 
Residual 19.361 79 .245   
Total 31.148 83    
a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 
b. Predictors: (Constant), Permodalan, Good Corporate Governance, Profil Resiko, Rentabilitas 
 












Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2.385 .770  3.097 .003   
Profil Resiko .025 .071 .035 .355 .724 .802 1.247 
Good Corporate 
Governance 
-.699 .337 -.204 -2.074 .041 .815 1.227 
Rentabilitas .071 .014 .574 5.224 .000 .652 1.534 
Permodalan -.736 .271 -.268 -2.722 .008 .813 1.230 























Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation .48297666 
Most Extreme Differences Absolute .080 
Positive .080 
Negative -.055 
Test Statistic .080 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 














1 (Constant)   
Profil Resiko .802 1.247 
Good Corporate Governance .815 1.227 
Rentabilitas .652 1.534 
Permodalan .813 1.230 
a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 
 


























t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .575 .443  1.298 .198 
Profil Resiko -.001 .041 -.002 -.016 .987 
Good Corporate 
Governance 
.066 .194 .041 .342 .733 
Rentabilitas -.014 .008 -.233 -1.733 .087 
Permodalan -.050 .156 -.039 -.323 .748 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .615a .378 .347 .49505 1.842 
a. Predictors: (Constant), Permodalan, Good Corporate Governance, Profil Resiko, 
Rentabilitas 
b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan 
 
